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Nossa publicação chega a seu número sete, renovando sua apos-
ta em ser uma caixa de ressonância importante nos domínios da 
pesquisa em artes cênicas no Brasil. Nessa edição um significati-
vo número de contribuições aborda ângulos e perspectivas do tra-
balho atorial, revestindo-o com renovados olhares e preocupações.
     Dando voz a pesquisas diversas que se encontram em andamento ou expri-
mindo conclusões a que chegaram, os pesquisadores que assinam os artigos 
aqui reunidos acrescentam, sem dúvida, um vivo material ao debate sobre 
o ator. Questões técnico-artísticas e estéticas esquadrinham os fascinantes 
universos de criação envolvidos na interpretação, oferecendo um painel so-
bre as práticas hoje empregadas e em desenvolvimento em nossos palcos. 
     No lançamento dessa edição cumpre-nos informar que Urdimento foi 
promovida ao nível A, segundo o Qualis fixado pela CAPES para a clas-
sificação dos periódicos nacionais. Promoção esta que muito nos hon-
ra e, ao mesmo tempo, nos faz renovar nosso compromisso de man-
ter o alto nível quanto à seleção das contribuições a nós endereçadas. 
      Em muito pouco tempo Urdimento estará lançando uma série de Cader-
nos monotemáticos e números especiais, preparados em torno de projetos 
de pesquisa em curso no PPGT-Udesc. Tais iniciativas ampliarão, sem dúvi-
da, nosso campo de atuação, contribuindo para disseminar os esforços da-
queles que têm na universidade uma base para a criação de conhecimentos. 
     Aberta às colaborações nacionais e internacionais, nossa publica-
ção continua a ser um espaço para a reflexão, o debate e a divulga-
ção daquilo que de mais expressivo ocorre no campo das artes cênicas.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEATRO
O PPGT oferece formação em nível de Mestrado, caráter strictu sensu, 
encontrando-se implantado desde o primeiro semestre de 2002. 
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